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1-1. メデ ィア と して の身 体: コミ ュニ ケ ー


















































り 、 そ の気 に な れ ば発 話 者 の 意 図 で 内 容 を ど の よ
引 こで も改 変 で き る。 絶 対 にあ り 得 な い 世 界 す ら
言 語 に よ っ て き わ め て 豊 か に 表 現 可 能 な こ と は 、
で き の よい フ ァ ン タ ジ ー 小 説 を 一 読 す れ ば即 座 に
理 解 で き る だ ろ う 。 日 常 的 に も、 こ の よ う な 能 力
を 使 っ て 、 実 際 に 人 は 日 常 的 に 嘘 を つ い て い る
（DePaulo et al 。1996 ）。 言 語 に よ る 情 報 は、 精 緻
で 、 複 雑 で、 そ し て と き ど き 虚 偽 な の で あ る 。 こ
の よう に発 信 者 側 か 簡 単 に 虚 偽 の 信 号 を送 信 で き
る 言 語 は、 受 信 者 側 に と っ て 非 常 に や っ かい な 情
報 源 と言 え る 。 言 語 か ら 得 られ る 情 報 は豊 か で 精
密 で あ る。 そ の 内 容 が 真 で あ る 限 り に お い て 、 コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に よ る 利 益 は 大 きい 。 し か し 、
もし そ れ が 偽 で あ る な ら 、 取 り 返 し の つ か な い 失
敗 を し か ね な い 。 た と え ば 、 パ ー テ ィ ー会 場 で 、
「 あ な た の よ う な 有 能 な 人 は殺 し て や り た い よ 」
と 話 し か け ら れ た ら、 す ぐ に 通 報 し なけ れ ば な ら
な い の だ ろ う か ？　 そ れ と も、 相 手 の 肩 を た た い
て こ ち ら も 軽 口 を た た け ば い い の だ ろ う か ？　 そ
れ は 、 発 話 者 が 怒 り に 身 を震 わ せ て い る の か 、 逆
に 話 し 相 手 を賞 賛 し て に こ や か に 笑 い か け て い る
の か を見 極 め な け れ ば 判 断 で き な い 。 ま た、 発 話
者 が 手 に も っ て い る も の が 飲 み 物 の グ ラ ス な の か
凶 器 に な る よ う な何 か な の か に も よる だ ろ う 。 こ
こ で もし 判 断 を 間違 え た ら、 パ ー テ ィ ー 中 の 笑 い
もの に な る か 死 体 に な る か 、 い ず れ にせ よ ダ メ ー
ジ は甚 大 で あ る 。 多 く の 場 合 、 言 語 情 報 だ け で は
そ の 内 容 を ど う 受 け 取 っ て い い の か 確 定 で き な い
の だ 。　＼
一 方 、 非 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は、 姿 勢 、
表 情 、 声 色 な どで あ り 、 こ れ ら は あ る程 度 制御 的
な プ ロ セ ス で は あ る もの の、 意 識 的 な 制 御 が 相 対
的 に難 し い 信 号 系 で あ る 。 た と え ば 、 情 動 生 起 直
後 の顔 面 表 情 の 微 細 な 変 化 は 意 図 的 な 隠 蔽 が 難 し
い こ と が 知 ら れ てい る （エ ク マ ン 、1992 ）。 ま た、
笑 顔 は、 心 か ら の 笑 顔 （ デ ュ シ ェ ン ヌ 笑 い ） と作
り笑 顔 に 比 較 的 明 確 な 違 い が あ り 、 そ れ に は 神 経



























































接 触 と コミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン につ い て は、












































































3-1. 嫌 悪感 の し く み　　　　　　 犬
有害なものや人物を嫌悪したり回避したりする
行動は、“元来ば 白身を守るための機能として進
化 し て き た。こ の こ と は、Rozin ，Haidt. 、


















































数 十 年 に わ た る 繁 殖 行 動 が 可 能 で あ る 男 性 に 対 し
て 、女 性 は 妊 娠 や 出 産 に 伴 う リ ス ク が 莫 大 で あ り 、
繁 殖 適 齢 期 が 男 性 に 比 べ て 短 い 。 こ の こ と は 、 配
偶 者 選 択 の 失 敗 に よ っ て 生 じ る コ ス ト が 、 男 性 よ
り も 女 性 に と っ て 甚 大 で あ る こ と を 意 味 す る 。 そ
の た め 、 女 性 は 男 性 よ り も 、 配 偶 者 選 択 に 慎 重 で
あ る 必 要 が あ る 。 配 偶 者 選 択 に お け る 対 人 嫌 悪 を
考 察 す る 際 に は 、 こ の 性 差 を 念 頭 に 置 い て お く 必
要 が あ る 。
さ て 、 対 人 嫌 悪 が 、 わ れ わ れ に と っ て 有 害 な 人
物 を 拒 絶 す る 機 能 を 持 つ の で あ れ ば 、 そ れ は 配 偶
者 選 択 に お い て も 、 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る の
で は な い か ？　 す な わ ち 、対 人 嫌 悪 や 接 触 回 避 は 、
望 ま し く な い 異 性 を 配 偶 者 候 補 リ ス ト か ら 除 外 す
る 機 能 を 持 つ の で は な い か ？　 現 実 の 配 偶 者 選 択
で は 、 わ れ わ れ は 必 ず し も も っ と も 望 ま し い 異 性
を 配 偶 者 と し て 獲 得 で き る わ け で は な い 。 そ の た
め 、“ 配 偶 者 候 補 リ ス ト に は 、 も っ と も 望 ま し い
異 性 だ け で は な く 、 多 く の 候 補 者 が 記 入 さ れ る こ
と に な る 。 普 通 は 、 嫌 悪 や 接 触 回 避 の 対 象 と な る
異 性 を 配 偶 者 に は 選 ば な い か ら 、こ れ ら の 異 性 は 、
配 偶 者 候 補 リ ス ト か ら は ず す こ と に な る 。 す な わ
ち 、 嫌 悪 感 や 接 触 回 避 は 、 配 偶 者 候 補 リ ス ト の 下










し て き て い る （Kawano,  Hanari,  ＆Ito,2008 ； 伊
藤 ・河 野 ・羽 成 、2009 ； 羽 成 ・河 野 ・伊 藤 、2010a 、
b）。 以 下 、 こ れ ら の研 究 の 一 部 を 、 実 際 の 手 続 き
に即 し て 紹 介 す る 。　　　　　　　　 ．　d　　　
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Buss  (1998) において配偶者選好の際に重視され
てい た属性であ る、健康(good health) 、知 性
( intelligence  )、身 体 的 魅 力(physical













ら そ の 人 の 口 に 息 を 吹 き 込 む 、(7)そ の 人 が 入 っ た
後 の お 風 呂 に 入 る 、(8)そ の 人 が 使 っ た 後 の 洋 式 ト
イ レ に入 っ て 大 用 を 足 す 。 そ れぞ れ の 身 体 接 触 場
面 に お い て、 前 記 の ス テ ィ グ マ 男 性 、 ス テ ィ グ マ
女 性 と接 触 す る こ と を、 ど の 程 度 し た くな い と 感
じ る か を7 段 階(1. ま っ た く 平 気 ～7. 非 常 に
し た く ないト で 回 答 者 に 評 定 さ せ た。
さ ら に、 質 問 紙 の 最 後 に、Haidt,  McCauley,  ＆
Rozin  (1994) に よ る 嫌 悪 尺 度 へ の 評 定 が 求 め ら
れ た 。 こ れ は 、 一 般 的 な 嫌 悪 的 状 況 に 対 す る 反 応
の 性 差 を 確 認 す る た め で あ っ た 。 こ の 嫌 悪 尺 度
は 、8 つ の 領 域 か ら 各4 項 目 の 計32 項 目 か ら 構
成 さ れて い た 。8 つ の 領 域 と は、 食 べ 物(food) 、
動 物 的 属 性(animals) 、 身 体 か ら の 排 出 物(body
products) 、 セ ッ ク ス(sex) 、暴 力 的 な 身 体 の損 傷
(envelope violations) 、 死(death) 、 不 衛 生
(hygiene) 、 迷 信 的 な思 い 込 み(magic thinking)
で あ っ た。



























進 化 的 適 応 環 境（EEA ； Environment of
evolutionary adaptation）では、望ましくない男
性を回避することはいっそう合理的に働くであろ

































































羽成隆司 ・河野和明 ・伊 藤君男 ／配偶者選択 の点 から見た身体 に対 する接 触回避の適応的 意義
調査を続けていきたいと考えている。
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